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RESUMEN 
 
El sector hídrico a nivel nacional atraviesa por una grave crisis que dificulta el 
desarrollo económico. El marco institucional del sector de agua potable y 
saneamiento ha sufrido de muchos cambios sucesivos durante las últimas décadas, 
con ciclos de centralización y de descentralización, sin lograr una mejora calidad de 
servicios. 
Los problemas más graves se encuentran en el ámbito legal e institucional, 
adicionalmente, la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
LAMBAYEQUE S.A. cuenta con ciertas limitaciones para invertir en el 
mantenimiento y renovación de redes. 
La capacidad pública para regular y hacer cumplir las normas es muy débil, y los 
recursos captados y asignados a los temas de gestión del agua son muy pocos.  
Objetivo general: determinar la incidencia  del alto porcentaje de agua no 
contabilizada que afecta la rentabilidad de la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento Lambayeque S.A. Técnicas que emplearemos son la encuesta y el 
análisis documental.  
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ABSTRACT 
 
The hydric sector at national level crosses by one serious crisis that makes difficult 
the economic development. The institutional frame of the sector of potable water and 
cleaning has suffered of many successive changes during the last decades, with 
cycles of centralization and decentralization, without obtaining an improvement 
quality of services. 
The most serious problems are in the legal scope and institutional, additionally, the 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LAMBAYEQUE 
S.A. counts on certain limitations to invest in the maintenance and renovation of 
networks.  
The public capacity to regulate and to make fulfill the norms is very weak, and the 
resources caught and assigned to the subjects of management of the water are very 
few. 
General objective: to determine the incidence of the high percentage of water 
unaccounted that affects the yield of the lending company of Technical services of 
cleaning Lambayeque S.A. which we will use are the survey and the documentary 
analysis. 
 
 
